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El PBI no muestra el nivel de desarrollo humano y social global de los países, las 
complejidades del siglo XXI requieren de una nueva medida completa del desarrollo del 
progreso social.  
El progreso social se ha convertido en un punto crítico en las agendas de los líderes de 
gobierno, del sector privado y la sociedad civil. El Índice de Progreso Social mide 
rigurosamente el desempeño de los países en varios aspectos, como el desempeño social 
y ambiental. 
El presente trabajo presenta una propuesta para al cálculo del Índice de Progreso Social 
Global 2017, utilizando métodos estadísticos multivariados.  Este índice presentado por 
la organización no gubernamental sin fines de lucro The Social Progres Imperative y 
que cuenta con la colaboración de reconocidas instituciones como las Naciones Unidas, 
Transparencia Internacional, UNICEF, UNESCO, entre otras. 
Para la construcción del Índice de Progreso Social Global 2017, se aplicó los siguientes 
métodos estadísticos multivariados: Análisis de Componentes: Principales, Principales 
Kernel y Principal Categórico, los índices son reescalados de tal forma que muestre 
valores entre 0 y 100, donde el valor más alto corresponde a un mayor nivel de 
satisfacción de las necesidades sociales y ambientales de los ciudadanos de un país. 
Con los resultados del Índice de Progreso Social Global 2017, se obtienen cuatro 
niveles de desarrollo de progreso social; muy alto, alto, medio y bajo. 
Palabras clave: Índice de Progreso Social, Componentes Principales, Componentes 
Principales Kernel, Componentes Principales categóricos. 
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The PBI does not show the level of global human and social development of the 
countries, the complexities of the 21st century require a new complete measure of the 
development of social progress. 
Social progress has become a critical point in the agendas of government leaders, the 
private sector and civil society. The Social Progress Index rigorously measures the 
performance of countries in various aspects, such as social and environmental 
performance. 
The present work presents a proposal for the calculation of the Global Social Progress 
Index 2017, using multivariate statistical methods. This index is presented by the non-
profit organization The Social Progress Imperative and has the collaboration of 
renowned institutions such as the United Nations, Transparency International, UNICEF, 
UNESCO, among others. 
For the construction of the Global Social Progress Index 2017, the following 
multivariate statistical methods were applied: Component Analysis: Principal, Principal 
Kernel and Categorical Principal, the indices are re-scaled in such a way that they show 
values between 0 and 100, where the value Higher corresponds to a higher level of 
satisfaction of the social and environmental needs of the citizens of a country. 
With the results of the Global Social Progress Index 2017, four levels of development of 
social progress are obtained; very high, high, medium and low. 
Keywords: Social Progress Index, principal components, Kernel principal components, 
principal categorical components. 
 
 
 
